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李 少 燕 氏 の 博 士 学 位 申 請 論 文 「 中 国 に お け る 企 業 の 社 会 的 責 任 に 関
す る 一 考 察 － 森 永 事 件 と 蒙 牛 事 件 を め ぐ っ て 」 に お け る 問 題 意 識 は 、
中 国 で は 、 経 済 開 放 以 来 、 企 業 が 引 き 起 こ す 深 刻 な 社 会 問 題 が 頻 発 し
て お り 、 喫 緊 に 解 決 を 図 る こ と な く し て は 、 中 国 の さ ら な る 発 展 は あ
り え な い と い う 危 機 感 に 端 を 発 し て い る 。 李 少 燕 氏 は 、 こ う し た 問 題
の 解 決 の た め の き わ め て 有 力 な 手 法 と し て 、企 業 の 社 会 的 責 任 論 (Ｃ Ｓ
Ｒ )の 中 国 式 導 入 を 提 起 し て い る の で あ る 。  
研 究 内 容 は 、 ま ず 、 Ｃ Ｓ Ｒ の 諸 理 論 の 先 行 研 究 に よ る 有 力 理 論 の 選
択 、市 場 経 済 に 移 行 し て 間 も な い 中 国 企 業 の 実 情 に 合 う Ｃ Ｓ Ｒ の 探 索 、
中 国 古 来 の 伝 統 的 な 儒 教 思 想 と の 適 合 性 の 検 討 、 日 本 と 中 国 の 企 業 事
件 例 を 詳 細 に 追 跡 比 較 し て の 参 考 策 の 導 出 、さ ら に は 、中 国 の 政 府 、企
業 、 消 費 者 が 今 後 実 践 す べ き 具 体 的 な 解 決 方 策 の 提 起 ま で 、 実 に 豊 富
な 内 容 と な っ て い る 。  
第 １ 章 で は 、Ｃ Ｓ Ｒ に つ い て の 先 行 研 究 が 俯 瞰 さ れ 、Ｃ Ｓ Ｒ の 意 義 、
Ｃ Ｓ Ｒ の 定 義 、Ｃ Ｓ Ｒ の 諸 見 解 、Ｃ Ｓ Ｒ の 生 成 発 展 史 、さ ら に は 、Ｏ Ｅ
Ｃ Ｄ や Ｉ Ｓ Ｏ で 定 め ら れ た 規 格 な ど 、基 本 的 な 知 識 が 網 羅 さ れ て い る 。
た だ し 、こ こ で の 主 眼 点 は 、中 国 の 実 情 へ の 適 合 性 の 模 索 で あ る 。李 少
燕 氏 は 、例 え ば 、Ｃ Ｓ Ｒ の 代 表 的 な 研 究 者 で あ る キ ャ ロ ル の ４ 段 階 説 、
す な わ ち 、 Ｃ Ｓ Ｒ は 経 済 的 責 任 ～ 法 的 責 任 ～ 倫 理 的 責 任 ～ 社 会 貢 献 的
責 任 の ４ つ の 段 階 で 進 展 す る と い う 学 説 に 注 目 す る が 、 市 場 経 済 体 制
の 長 い 歴 史 が あ る 欧 米 と 異 な っ て 、 市 場 経 済 に 移 行 し て 間 も な い 中 国
に と っ て は 、 そ の た め の 法 整 備 が あ ま り に も 遅 れ て お り 、 し た が っ て
法 的 責 任 こ そ が 中 国 Ｃ Ｓ Ｒ で は 最 初 の 遂 行 項 目 に お か れ る べ き で あ る
と 主 張 す る こ と と な る 。 こ れ は 評 価 に 値 す る 研 究 成 果 で あ る 。  
第 ２ 章 で は 、 そ の 中 国 で Ｃ Ｓ Ｒ が ど の よ う に 対 処 さ れ て い る か 詳 細
な 分 析 が 行 わ れ て い る 、 ま ず 、 中 国 古 来 の 伝 統 思 想 と Ｃ Ｓ Ｒ は 決 し て
乖 離 し な い こ と 、 そ れ ど こ ろ か 、 Ｃ Ｓ Ｒ の 基 本 概 念 は 伝 統 思 想 に よ っ
て す で に 唱 え ら れ て い た こ と を 明 ら か に し て い る 。 李 少 燕 氏 は 、 例 え
ば 、 か つ て 韓 非 が 唱 え た 法 家 学 説 に 注 目 す る 。 こ の 学 説 は 徹 底 し た 立
法 主 義 で あ り 、 李 少 燕 氏 が 本 稿 の 第 １ 章 で 主 張 し た 法 的 責 任 重 視 を 、
古 典 が 裏 付 け る こ と に な っ て い る 。さ ら に 、李 少 燕 氏 は 、法 的 責 任 と 経
済 的 責 任 の 関 係 に つ い て 、伝 統 的 な 儒 教 思 想 を 論 究 し て 、以 義 制 利 (義
を も っ て 利 を 制 す )と い う 基 本 思 想 が 古 来 よ り 存 在 し て き た こ と も 明
ら か に し て い る 。 こ れ ら の 研 究 は 実 に 高 く 評 価 さ れ る と こ ろ で あ る 。  
し か し 、こ う し た 伝 統 思 想 は 、現 在 の 中 国 で 、必 ず し も 忠 実 に 受 け 継
が れ て き た わ け で は な い 。 李 少 燕 氏 は 、 現 在 の 中 国 が 抱 え る 様 々 な 社
会 問 題 を 整 理 し て 、 古 典 の 教 え か ら か け 離 れ た 課 題 が 山 積 し て い る こ
と を 明 ら か に す る と 共 に 、 自 ら 中 国 で Ｃ Ｓ Ｒ に 関 す る 企 業 家 へ の イ ン
タ ビ ュ ー 調 査 も 実 施 し 、実 態 の 把 握 に も 努 め て い る 。し か し 、残 念 な が
ら 、 急 激 な 経 済 成 長 の 時 代 に あ っ て 、 あ ま り の 利 益 優 先 の 現 実 を 見 る
こ と と な っ て し ま っ て い る 。 こ の イ ン タ ビ ュ ー は 貴 重 な 一 次 資 料 で あ
る 。  
第 ３ 章 で は 、日 本 で 発 生 し た 森 永 事 件 と 、約 50 年 を 経 て 、中 国 で 発
生 し た 蒙 牛 事 件 と い う ２ つ の 毒 ミ ル ク 事 件 が 比 較 研 究 さ れ て い る 。 両
事 件 は 、 経 済 成 長 路 線 の 真 っ 只 中 で 起 こ っ た 乳 児 が 犠 牲 と な っ た 悲 惨
な 事 件 で あ る 。 経 済 優 先 が こ の よ う な 事 件 を 引 き 起 こ し て し ま っ た の
で あ る が 、中 国 で は 事 件 の 終 息 が か な り 遅 れ た 。両 事 件 の 追 跡 は 、事 実
を 明 確 し て お く 必 要 上 、 実 に 詳 細 に 渡 っ て お り 、 丁 寧 に 地 道 な 研 究 が
行 わ れ た こ と を 示 し て お り 、 高 く 評 価 で き る 。  
第 ４ 章 で は 、李 少 燕 氏 は 、ま ず 、両 事 件 に お け る 日 本 と 中 国 の 対 応 の
違 い は 、 や は り 法 的 整 備 の 問 題 に 帰 結 す る こ と を 明 ら か に し 、 Ｃ Ｓ Ｒ
に お け る 法 的 責 任 の 重 要 性 を 実 証 的 に も 裏 付 け て い る 。 こ の こ と は 、
李 少 燕 氏 の 論 文 が 決 し て 理 念 一 辺 倒 で は な く 、 す ぐ れ て 帰 納 的 な 、 現
実 に 裏 付 け ら れ た 研 究 で あ る こ と を よ く 示 し て お り 、 そ の 独 創 性 と 貴
少 性 は 特 筆 に 価 す る も の で あ る と 言 え る で あ ろ う 。結 論 部 分 で は 、国 、
企 業 、消 費 者 そ れ ぞ れ が な す べ き こ れ か ら の 課 題 、さ ら に は 、法 的 責 任
や 経 済 的 責 任 の み な ら ず 、 よ り 高 度 の 倫 理 的 責 任 や 社 会 貢 献 的 責 任 に
つ い て も か な り 具 体 的 な 提 起 が 行 わ れ て い る 。  
以 上 の 論 文 内 容 に 関 し 、審 査 中 に は 、例 え ば 、Ｃ Ｓ Ｒ の 定 義 や 古 典 と
の 繋 が り 、文 献 の 記 述 法 な ど の 点 で い く つ か の 問 題 点 が 指 摘 さ れ た が 、
修 正 が 加 え ら れ た 結 果 、 李 少 燕 氏 が 従 来 か ら 取 り 組 ん で き た 研 究 の 集
大 成 の 論 文 で あ り 、独 創 性 、一 貫 性 、体 系 性 を 持 ち 、高 水 準 の 内 容 を 具
備 し て お り 、 審 査 基 準 に 照 合 し て 合 格 で あ る と 判 定 さ れ た 。  
 
